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BOARD OF DIRECTORS. 
OVID B UTLER, LL. D., Indianapolis. 
ELD. IsAAC ERRETT, Cillcill1lali . 
ELD. A. I. HORnS, Bloomiltgtoll, fll. 
\Y. C. HOLMES, ESQ., fllaitl lltlpolis. 
L. BUTLER, M . D ., Jlfilllleapolls . 
ELD. BEN . FRANKLIN, Ant/tysoJl. 
H ON. 'V. M. FRANKLIN, Speuar. 
ELD. \Y. F. BLACK, fllaitl l/apolis. 
O. D. BUT LER, ESQ., fll rlia l/apolis. 
A. C. S H ORTR I DGE, Ind ianapoli.s. 
ELD. J OHN C. MILLER, h ulia llapolis. 
P. H. JAMESON, M. D., fllaiallapolis: 
G. II. Voss, ESQ., fllaitl lltlpolis. 
A. C. THOMPSON, ESQ., Etllilburg. 
H ON . Jos. 1. IRwlx, Columbus. \V:-.I. \VA1.LACE, E SQ., Indianapolit. 
ELD. D. R. VAN BUSKIRK, N . Y. City. CHARLTON EDEN, Jlldimmpo/is . 
B ON . \Y. \Y. Til RASHER, Gnnm. J OHN L. AV ERY, fllaitllltlpolis. 
lI ON . A. D. HAMRICK, ,lIal/hal/all . 
OFFICERS OF BOARD. 
CIIA NCELLOR-OVID BUTLER, fllaialltlpolis. 
PRESIDENT-DR. P. H . J AMESOX, fl/dllllli1polis_ 
SECRETARY-C. E. HOLLENBECK, huliflllalolis. 
TREASURER-J NO. 11'1. JUD.\B, fllditll/apolis. 
BUSINESS COMM ITTEE. 
On 0 D. BFTLER, Il/dianai'lIlis . 
J OSEP H 1. IRWIK, Columbus. 
' V . \V. THRASHER , Cnn't's . 
CUARLTO:-: EDEN, Illt/itll/apo/is. 
JNO. C. l\IlLLER, flllliallaloli., . 
P. II. JAMESON, fllilitlllapalis. 
J OHN L. A\'ERY, /m/inllnpo/is . 
• 
OFFICERS OF BUSINESSS COMMITTEE. 
PRESID£~T-DR . P. IT. J AMESOX, bulial/apolis. 
SECRETARY-C. E . HOLLENBECK, hulitllltlpolis . 
• 




F ACU LTY. 
OTIS A. BURGE 5, A. 111. , PRESIDE'; r, 
Alld Deo" of BiMien! Dt'Pllrll/ltll( . 
• 
WI L LI A M M. T ll RAS H ER, A. M., 
Prrft'Ssor "/ Ala/fulI/nlies alld .As/IV/lomy. 
CATII AR I , E MERR I LL, A. M., 
P,."ifc"JS(1J' of Iht DUllia Built l' Chair of Eng/isll LiltYcllllrc!. 
COT BUTLER, A. M., 
ProfUJor 0/ L,llil LallKIIOgt nlld Li/~Ytllwt. 
J OHN O. HOPKIN, A. M., 
.llIiinOIl PrrJfi.'ssor of Gn'do: Lallcu".I{r: fllld LiltYtllllrr!, 
DA VI D . JORDAN, A. 111., M. D., 
Profruor of Na/llml His/ory. 
ALLEN R. BE:-lTO:-l, A. M., LL. D., 
JOH~ A. MYER , A. ~l., 
IIIS/yud,lr ill Clumtfl1J' nlld Ph.,1'sies. 
CHARLE E. HOLLE:-lBECK, A. M., V 
PruftfSdY of COIII"",raal ]),-Pf1rllllt'lll. 
ISAAC ERRETT, A. ~I., C1NC1N:<AT1, 0 ., 
I ..  utllrt!Y o,/, Honl/ldies. 
SAMUEL K. H O II OUR, A. ~I., V 





OFFICERS OF THE ALUM I ASSOCIATION. 
PRESIDENT, 
HE RV C. GUFFIN, II/dial/atolis. 
VICE PRESIDENTS, 
MI SS KATE OFFI N. 
MRS. L . E. BRADE ' . 
SECRETARY, 
GEO. W. SPAHR. 
1 RF.ASURER, 
BENJAWN C. WRIGIIT. 
EXECUTI"E COM~lITTER, 
THE RE IDENT GRADUATE., AI,IREO FAIRIIURST, Chainl/al/. 
ORATOR, 




OATALOGUE OF STUDENTS. 
CLASSICAL DEPARTMENT. 
SENIOR. 
Blount, Robert S. • • • • Tipton. 
Caton, Charles l:f. • • • • Patricksburgh. 
Ingles, Mellie .B.· • • • • Irvington. 
Lyster, Alonzo M. • • • • Thorntown. 
Moffett, Winfield S. • • • • Steam Corner. 
Woodward, John R. • • • Daleville. 
-
JUNIOR. 
Mason, William T. • • • • McLansborough, Ill. 
SOPHOMORE. 
Graydon, Katie 1\1. • • • • Indianapolis. 
Laughlin, Edmund G. • • • Irvington. 
. Moores, Janet D. • • • • I ndiana polis . 
Patterson, Daniel II. • • • • Jerome. 
Raymond, Henry I. Indianapolis. • • • • 
Reynolds, La Fayette I I. • • • Greenfield. 
Thornton, Charles Edgar • • • Bain bridge. 
Wallace, Lewis 
• • • • • 
Indianapolis . 
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FRESHMAN. 
Armstrong, Albert F. • • • • New l\larket. 
Brown, Demarc!'us C. • • • Indianapolis. i 
, Granger, Calvin \V. • • • • oble ville. 
Harriman, Clarinda C. • • • • I rvington. 
Hiatt, Clara G. Sullivan, Ill. I • • • • • , 
, llopkins, M. 13clle • • • • • Irvington. 
Johnson, Romeo • • • • Irvington. • 
• 
Lewis, Albert B. • • • • • Chauncey, III. , 
'Connor, 13izzanna • • • • Indianapolis. 
Rilter, B. Wade • • • • • Irvington. 
51:CO);0 PREPARATORY. • 
Brown, II ilton U. • • • • I ndianapol 
ampbell, Wilber D . • • • • Indianapolis. 
Christian, Charles • • • Copenhagen, Den. I 
Coombs, James V. • • • • • Lebanon. 
Dowling, letta , \. • • • • Indianapolis. 
• 
Hall, :'I1amic E. • • • • • In·ington. 
llarne)" Giltcrl L. • • • • Do\·er. 
J I crbert, amuel H. • • • • \ \·hiteland. 
JJ oss, Lora C. • • • • • In dianapoli • 
r.Iontgomcr)', Ilenr), • • • • • e)'mour. 
Willis, Jame l~. • • • • • Paducah, Ky. • 
SCIENTIFIC DEPARTMENT . 
• ENIOR. 
Cunningham, Nannic T. • • • • Indianapolis. 
JL' 'lOR • 




Nortlt r,Vestern elmsticw Ullivcrsil)'. 7 
• 
• SOPHOMORE • 
• 
~urton, John T. • • • • • Milroy. 
Hadley, James P. • • • • • H enderson, Kv . • 
FRESHMAN. 
~13owen, Challes F . • • • • Danville. 
vBowen, Henry H. • • • • • Delphi. 
Campbell, Cora H. • • • • • Danville. • 
Frazee, E. Austen • Orange. • • • • • 
Kirkpatrick, Albert B. • • • • Kokomo. 
... Landers, Hicklin J. • • • • I ndianapol is . 
...-Northrup, Benjamin • • • • Indianapolis. 
.. Whyte, George W. • • • • • Danville, Ill. 
SECOND PREPARATOR\' . 
Ayers, Levi • • • • Indianapolis . 
Brown, Coroden S. • 
• 
• • • • 
Gallaudet. 
Butler, Annie . . . • • • • • Indianapolis . 
Cunningham, Joseph W. • • • • Gallaudet. 
Flower, William F. • • • • Evansville. 
Forsythe, Clarence • • • • • Indianapolis. 
Jameson, Cordelia C. • • • • Indianapolis. 
Laughlin, Lettie • • • • • • Irvington . 
Smith, Harry W. • • • • Queensville . 
Tibbott. Edward F. 
• Irvington. 
• • • • 
• 
CLASSICAL AND SCIENTIFIC . 
• 
FIRST PREPARATOR\,. 
Boyle. Charles E. • • • • Indianapolis . 
Bryan. David C. • • • • • • Indianapolis . 
Campbell. Lucien D. • • • • Irvington . 
, 
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Christian, Ira W . • • • • • Noblesville. 
Cunningham, Nora • • • • Cumberland. 
Denny, Frank L. • • • • • Irvington. 
Fisher, John D. • • • • • Indianapolis. 
Flower, Alfred H . • • • • • Evansville. 
Gardner, Amour W. • • • • Paducah, Ky. 
Harriman, Sallie E . • • • • • Irvington. 
Hatch, Aretas W . • • • • Indianapol is. 
Horller, Rose E . • • • • • Irvington . 
Houston, May E. • • • • Irvington. 
Knight, John W. • • • • • Morgantown. 
Kuhn, Emma E. • • • • • Lawrence. 
Laycock, Charles • • • • • King's Mills, Can. 
Lingenfelter, Charles E. • • • Indianapolis. 
Martin, Hayden H. • • • • • Danville, Ill. 
Maxwell, Charles S. • • • Irvington . 
McCann, Gusta F. • • • • • Connersville. 
Reading , George P. • • • • Irvin gton. 
Smith. Lizzie G. • • • • • Irving ton. 
• 
Spining, Challen \V. • • • • Covington . 
Taylor, Harry • • • • • • Indianapo'iis. I 
• 
• 
Tibbott, Osmu nd H. • • • • Irvington. 
Tibbott, Annie • • • • • Irvington. 
\lVebster, Monroe \IV. • • • • Irvington. l 
I 
P 
COMMERCIAL DEPARTMENT. p, 
• p, 
Bishop, Joseph T. Paducah, Ky. PI • • • • • ~ Bishop, George A Toledo, O . • • • • 
Blount, Sadie \V. • • • • • Tipton. 
Denny, Ed. W. • • • • • Irvington. 
• 
---------~ --- -- ------------------". 
NO/1ft 1 Vestent elms/iall Ullit'ersil:y. 9 
Dill, John E . • • • • • • I ndianapolis. 
Downard, Albert • • • • • Dam-ille. 
Draper, Winfield S. • • • • • \ Vhiteland. 
Fatout, Olive A . • • • • • Irvington . 
Ferguson, Ed. • • • '. • Indianapolis. 
Graham, Charles C .. • • • I rvington. 
• Graham, Ella 1. • • • • • Irvington. 
Harriman, Job • • • • • Irvington. 
Harrison, Benjam in • • • • • Indianapolis. 
Hartman, Charles H. • • • • Irvington. 
Heizer, Eva B. • • • • • Irvington . 
Hite, Jacob H. • • • • • Clarksburgh. 
Hoefgen, Abram • • • Indianapolis. 
Hume. Ollie S. • • • • • i\Iilroy. 
Kahn, H enry • • • • • • Indianarolis. 
Kitley, Joseph W. • • • • J ulietta. 
Kitley, Willis • • • • • • Julietta. 
Kitley, Lizzie 
• • • • • Julietta. 
Kitley, H ester M. 
• • • • J nlietta. 
i\Iattern. Ada A. • • • • • Bridgeport. 
McCoun, Boone 
• • • • • Danville. 
Montgomery, William A. 
• • • Go port. 
• ~Iurphy, Fred ;\1. 
• • • • • Watseka, Ill. 
).lorman, Georgc \V. 
• • • • Morgantown. 
Pagin, William 
• • • • Valparaiso. 
Patterson, Henry C. 
• • • • N CIY Palestine, Mo. 
Paul, Mollic 
• • • • • • Irvi ngton. 
Pound, J osephinc . 
• • • • N cwman, Ill. 
Powell, Samuel K. 
• • • • • Fayetteville. 
• Reading, William i\. • Irvington . • • 
Roberts, Joseph D. 
• • • • • Franklin. 
Sawyer. Joscph A. 
• • • • St. Louis, Mo. 
• 
• 
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, 
Shimer, Nelson R. • • • • Indianapol is. 
Sim, John • • • • • • Irving ton. 
Wallace, Samuel M. • • Iryington. 
~ 
, \ Vallace, Anna Belle • • • Irvington . 
\Vatt. Charles C. • • • • Indianapolis. 
Ward, J ennie • • • • • Irvington. 
Ward, Levon • • • • • Franklin. 
Williams, Albert E . • • • • Milton. 
BIBLE DEPARTMENT. 
Armstrong, Albert F. • • • New Market. 
Blount, R obert S. • • • Tipton. 
Caton, Charles H. • • • • Patrick burgh. 
Christian, Charl es . • • • • Copen hagen, Den. 
Coombs, James V. • • • • L ebanon. 
Draper, Winfield S. • • • • \\'hiteland. 
wer, \Villiam F. • • • • Evansville. 
Flower, Alfred H. • • • Evansville. 
ardner, Amour \ V. • • • Paducah , Ky. 
Granger, Calvin \V. • • • oblesville. 
H adley, James P. • • • • H ende rson, K)'. 
H a rne)" Gilbert L. Dover. • • • • • 
• 
H erbert, amuel B. • • • • \ Vhiteland. I 
Hite, Jacob H. • • • • • CIarksburg h. 
Laughlin, EdmunJ G. 
• • • Irving ton. ! 
Laycock, Charl es . St. Thomas, Canada. I , • • • • 
• 
Lyster, A lonzo M. Thorntown. 
, 
• • • • 
Mason, Wm. T. • • • • • McLansborough, Ill. e 
Murphy, Fred M. • • • • \V atse ka, Ill. 
• 
Patterson, Daniel H. • • • • Jerome. 
, Patterson, H enry C. • • • • ew Palestine, Mo. 
• \Yard, Levon Franklin. ~ • • , • • 
Willis, James E . Paducah, Ky . as • • • • 
Nor/It I Vestem Chrisliall UIl17.'e1-sity. 1 1 
SUMMARY OF STUDENTS. 
College of LlteralltY/'. 
Seniors, 
- - • 6 
Juniors. • • • 
-
, 
• • • I 
Sophomores, • • • • 8 
Freshmen, • • • • • 10 
, Second Preparatory, 
• • • 1 1 
College of Science_ 
Seniors, • • • • • • 1 
Juniors, • • • • 1 
Sophomores, • • • • • • ., • 
-
Freshmen, • 8 • • • • • • • 
Second Preparator)', • • 
- - -
• 10 
College of Ille Bible, • • • • • • 23 
First Preparatory-Clas ical ~nd Scientific, • 27_1 






• • • 
-
152 
Countcd twice-deduct, • 23 
- --
Net Total, • 
-
• • • • 129 
ENTER! G THE UNIVERSITY. 
To enter any department of the Institution the student will 
be required, 
I. To present to th e President satisfactory evidence of 
good moral character and sufficient attainments, and receive 
from him a writtcn permit to enter the Institution, and advice 
in reference to what class he should enter. 
2, To obtain the·Treasurer's sig natu re by paying all nec-
essary fees for at least one term. 
3· To pass the necessary preliminary examination, and 
obtain the signature of the Professor whose classes he enters. 
4· To present his permit, thus endorsed, to the Secretary 
of the faculty, and subst:ribe to the By-Laws of the Institution _ 
as a promise of their observance. 
, 
• 
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COURSES OF STUDY. 
CLASSICAL. 
Freshman Y ear. 
F I RST TER~1. 
I. Latlil-Cicero's Orations; Prose Composition. 
2. Greek- Horne r's Odyssey i Prose Composition ; 
.H isto ry of Greece. 
3. Matltcmatics-Geometry completed . 
4. Ellglzslt- L iteratu re, Essays, etc. 
5. Bible-Analysis and H istory of its Books. 
SECOND TERM . 
I. Latill- Virgil's Pastor2.ls and Georgics; Prose 
Composi tion . 
2 . Greek- Herodotus; Prose Composition ; History 
of Greece. 
3. 1I1atllClllatics- Algebra completed . 
4. Ellgltsll-Literatllre and Essays. 
5. Bible-Pentateuch. 
THIRD TERM. 
I. Latill-Livy; The History of Rome. 
2 . Grcek- T hucydides; Prose Composition ; 
Histon· of Greece . 
• 
3. Matltclllatics-Trigonometry, Plane and Spherical. 
4. Ellgltsll-Lite:atllre, Essays, etc. 
5. Bible-Hebrew Prophecy and Poetry. 
Sophomore Year. 
FIRST TERM. 
I. Latill-Livy; History of Rome . 
2 . Greek-Xenophon's Memorabilia; History 
of Greece. 
• 
Nortlt WestCnl Christiall U1ll71C1'sity. 
3. Natural SCiellce- Mechanics. 
4. Ellglisft-Essays on Hi storical Su bjects. 
5. BIble-Gospels. 
6. Natural HIstory- Physiology. 
SECOND TERM. 
I. Latill-The Odes and Epodes of H orace. 
2. GI'eek-One Oration of Demosthenes, and 
Selections from Plato's Pha:do. 
3. Natural SClellce-Deschanel's Physics. 
4. ElIgltslz-Essays. 
5. Bible-Acts of Apostles 
6. Natural HlstoYJI-Physiology and Botany. 
THII<D TERM. 
I. Latlil-Tacitus; Prose Composition. 
2 . GI't'ck-Plato's Apology. 









FIRST TERM . 
Latilt-Terence; The History of Roman 
Literature. 




Analytical Geometry . 
• 
Hebrcw-G rammar; Selections from 
Genesis. 
13 




Natural SClrllce-Comparative Anatomy. 
ElIgltsft-CIassics. 
Natural Saruce-Chemistry (Introductory Chemi-
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F.C(lND TERM. 
Latill-The Satires and Epistles of Horace; History of Ro-
man Literature. 
El. , . {GI'eek-Demosthenes de Corona. ec we 
Greek TestalJlCllt-Acts of Apostles. 
Electi'l'l' 
llIat/Il'lIlatlcs- Analytical Geometry and Calculus. 
Hebrew- Grammar; . Selections from Isaiah and 
Psalms. 
Natllral SClellce- Chemistry (Technology by Lec-
tures, Distillation, etc., etc.). 
Natural Hlstor)I -Systematic Zoology. 
Natllral History-Zoology . . 
Natllral Sciellce-Chemistry (Qualitative Analysis and The-
oretical Chemistry). 
THIRD TERM. 
I. Latill-Cicero's Tlisculan Disputations. ~ 
Gleck-A Greek Tragedy; History of the Greek 
2. Elective Drama . 
• 
Greek Testallll'lIt-Epistles. 
( AJatllt7l1alics-Analytical Geometry and Calculus 
completed. 
Hebrew-Grammar; elections from Daniel and 
3· E/ectit,c Job. 
Natllral Scil'll{c-Chemistry completed (excursions 
to foundrie , factories, forges, etc., etc.) . 
Natllral Hrstor) ,-Ornitholog-y and Entomology. 
4. Natural Hrstor.y-Zoology. 
5. Natural SClellcc-Chemistry (Qualitative Analysis, Reac-
tions). 
Senior Year. 
FIR T TERM. 
I. llJatllf.'lJIatit's- stron~mr. 
2. Pililosopll)'- lental (Lectures). 
3. Natllral Hlstor),-Geology. 
4. Ellglislt-Bain's Rhetoric. 






North Westem Cltristz(l1I UlIli·ersity. 15 
SECOND TERM. 
I. PIlllosopll)l-Logic begun. 
2. PhlloSOpll)l-Moral; History of Philosophy. 
3· Natural History-Geology. 
4· Ellg/isit-Literature:. 
5 . General Literature. 
THIRD TERM. 
I. Plti/osoplty-Logic completed . 
2. PIlllosopll)l-£sthetics. 
3· Pllilosoplly-Political Economy; Constitution 
of United States. 
4· Ellgfisll-Literature. 
1 S· General Liferahll'e. 
6. CltYistiall EVldmces- (Lectures.) 
OTHER COURSES O F STUDY. 
There are three other Courses of Study: 
I. The Latin Scientific , 
Which is the same as the Classical Course, except that German 
and French are substituted for the Greek. 
2. The Greek Scientific, 
Which is the same as the Classical, except that German and 
French are substituted for the Latin. 
3. The Scientific, 
Which om its both the Latin and the Greek, and contains the 
ordinary course in the German and French Languages. 
Besides this, arrangement is made, by a system of substitu-
tion, so that th e ministerial student can take a full Biblical 
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• 
PREPARATORY DEPARTMENT. 
COURSES OF STUDY- CLASSICAL . 
First Year. 
F IR S T T E R ~I . 
J. Latill-Grammatical Forms and Rules. 
2 . Ellg/ish-Analysis of Sentences. 
3. History-Ancient (Outline). 
4. Allticjilities-Ancient Geography; Greek and Roman 
Mythoiogy. 
SECOND TERM. 
J. Latill-Syntax of Nouns; Exercises in Translation. 
2. Ellg/isll-Analysis and Synonyms. 
3. HtstolJ'-Medieval. 
4. Greek-Grammar and Exercise Book. 
THIRD TERM. 
I. Latill-Syntax of Verbs; Exercises in Translation. 
2. Ellgllsll-Hart's Rhetoric. 
3. Htstor)I-Modern. 
4. Greek-Grammar and Exercise Book. 
S econd Year. 
FIRST TERM. 
I. Latill-C~sar's Commentaries; Prose Composition. 
2 . Grcek-Xenophon's Anabasis; Syntax; Prose 
Composition. 
3. lIfatllclIlatics- A lgebra to Quadratics. 
4. Ellg/isil-Hart's Rhetoric. 
SECOND TERM. 
I. Latill-C~sar's Commentarie ; Prose Composition. 
2. Grak-A nabasis; Syntax; Prose Composition. 
3· lI!athelllatics-Algebra to Binomial Theorem. 
4· Ellglish-Hart's Rhetoric. 
• 
Nortlt Western Christian University. 
THIRD TERM . 
\. Latill-Virgil's fEneid; Prosody. 
2 . Greek-Anabasis; Syntax; Prose Composition. 
3. Matltematics-Geometry begun. 
4. ElIglislt-Lessons. 
OTHER COURSES OF STUDY. 
Students preparing for the Latin Scientific will take German 
instead of Greek; those preparing for the Greek Scientific will 
take German instead of Latin; those preparing for the Scientific 












SCHEME OF DAILY RECITATIONS. 




M 0 n . . . . . . . . . . • .. . .... ................•.. 
Tues ............. \ .................. ... .. . 
9 " 'eel. I""" ...... ..... ..... ... ... .. .... . . 













2 I' • 
2 P. 










'("ERg. )In n, LA "I'G . 
I'ROF. 
HOl.J.ENU' ..::, I 
· . .. .. . . . . . . . . .. ... ... ..... ... ....... . .... ....... .. . 
· . . . . . . . . . . . . . .. .......... . . . . . . .. . .. . ............. . 
• ........ .. . . .. . I • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . • • ••••••••••••• 
· . . . . . . . . . . .. . .. ...... ............... . .... ......... . 
Mon. ........... ... ...... ... .... ......... . 2 P. . .... ....... · ............ 1 ... ............. 1 .............. .. ........................... ..... .. .. ............ . 
2 P. . ... ....... 1 ........... 1 . .... . ...................... ".. Jun . F're!-.h. (Ger.) .... . .. .... ... . Tues ............. 1 Sen . (Ment. P.) 
3 IWed ............. Sen . (Ment. 1'.) 
Thur. ............ Sen. (Ment. P.) 
Fri. . ........... Sen. (Ment. P.) 
2 r. . ........... \ .............. ; ........ : .. . j.............. .. Jun. Fresh. (C;er.) .............. . 
•••.•• .•.........•••..•.•.•...•.•. . ... I 1.(AntICI·) ........ .... . ... Jun. Fresh. (Ger.1 I ....... .. .... . 





















ilKS. DAYS. PRJ-.S. PROF. I'ROI- . PROF . PROF. PROF . PROF. PROF. . PROF. 1 
T H RAS H ER. I II OPKINS. JOhOAN. MYERS. Mon. LANG'P_IOLLENB)K . ~ BURGESS UE~TON. MERRILL. UUTLER. 
, 
~I () n . ....... ... .. Sen. (Log.) 
, , Fre~h. 2 P. Soph. . ... . . . . . ... . ... I r. (Ger.) ............... • . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ............ .. 
'I' Sen. (Log.) I· ...... ... ...... : ............... .. . Fre~h. 2 P. Soph. u C~. • ••••••••••• · . . . . . . . . . . . . . .. ... .. .. ....... . . ....... .... ... 
9 \"ed . ............ Sen. (Log.) . . . . . . . . ... . . . .. . .... ......... ... . Fre~h. 2 P. Soph . · ............... t P. (Ger.) .......... ... .. I 
~rhur . ........ ... . Sen. (Log.) I .................................. Fre~h. 2 P. Soph. · .. .. .... ..... .. t P. (Ger.) ... ..... ..... . ~ 
Fri. ............ Sen . (Gen. Lil.) . .. .... ... . .... . Soph. t p. . • • • • • • • • • .. • • • • • • •••••• • •••••••• I ••••• ••• • ••• • ••• t P. (Ger.) ...... .......... 
;\Ion ............. Jun. (lI eh.) Jun. (cleel.) J P. ............ Soph . Jun. (eleel.) Jun. (e loel.) ' .... ........... · ............... 
: T lI C!'>. Soph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... 2 1'. t P. Fresh. . ............ . " ....... .... .... . .......... ..... . .............. 
10 " 't:c1 . Suph. Jun. (lIeh.) Jun. (eleel. ) 2 P. I P. Frt:~h. Jun. (el eel.) Jun. (eleel.) . . ............. , . .. ............ 
Thur. Suph . Jun. (li d >.) Jun. (clec!.) 2 P. I P. Fre ... h. Jun. (deCL)Jun. (e leCL) .. .. ...... .... .' .... ..... .. .... 
F ri. ;S CIl. (Ev. JUII. (1I eh.) Jlln. (dccl.) 2 P. Soph. Frc!oIh. Jll n. (eleeL) Jlln . (elect.) . .... ............. .. ...... .... 
l'l nn. St!n. {E\' . .. ........ .. ............ ... . .. .. . .... ... . Frc~h. 2 P. I P. J un . ........ .. .. .. .. Soph . (Fr.) .......... .. .. . 
'I' ucs ................ " .. . .. ..................... .. . ..... t 1'. 2 P. ..... .... . ..... . Ju n. .. .. ...... ... .. Soph. (Fr.) ............... 
(P. I·:con.) ............... .................. Soph . 1 P. .. ................... .. ......... Jun. (Fr.) 
Thur. Fre,h. Sen. (I'. Eeon .) ........ .. ..... t 1'. 2 1'. ... .. .. .. ...... ....... ...... Soph . J un. (Fr.) .... . ........ .. 
Fri. Fre ... h. .... .. .... . .... .... . . . . ............. . . I P. 2 P. ...... .... ..... . Jun . Sop h. . ... . . .... . ... . ..... . . . .... .. . 
lion. ........... ...... ........ . ......... Fre, h. Sen . (Eng. L.) Jun . . ... . .. ......... . ......... ...... Soph. 12 P. (Ge r. ) t P. (1IisL) 
Tues. .... ...... ........................ Fre.h. Sen. (Eng. L.) Jun . Soph. ..... . . ..... ... . .............. ' 2 P. (Ger.) t P. (Hisl.) 
2 \\' ed ............ Jon. (N T. eloel.) ............. .. ....... .. .. ....... ... ..... . . .. Jun . (eleel.) ......... ... .. .. Soph. '. P. (Ger.) t P. (Hi s!.) 
Thur. ............ ...... .... ..... .... . .... l're,h . Sen. (Eng. L .) ........... ...... .... ...... Jun. . ..... .... ... ... 2 P. (Ger.) t P. (H is!.) I·~ ri. ........... Jun. {N . 1'. clccl.} . F'rcsh. I ....................... ... .. Jun . (clecl.) .... .. ............. .................. ... .... .............. .. . 
--, -!\fon . ............ .. .......... ........ .... 2 P. . ...... ...... ......................... .... .... .... " ............ . ...... ... ... .. ............ .. .. ....... .. 
Tile, ............. 1 Sell. (IE' Lh. ) 2 P. , ........... ..... ........... . 1 ..... .... ....... 1 ................ 1 Jun. l: rcsh . (Fr.) ....... " .. .. 
3 \ Vcd . ........... Sen. ( fl~ !Hh.) 2 P. .. ............. ... ........... .... ....... 1................ Jun. l' rc!th . (.Fr. ) .. .......... .. 












Fri. .. ......... . j Sen . (rE~lh.) 2 1J . I..... ............ ............ I P. j..... ....... .... Jun. Fresh . (Fr.} . .. .. .......... I 
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The requisites for admission to the Freshman class may be 
seen by consulting th e Course of Study in the Preparatory De-
partment, page 16. 
For admission to th e First Preparatory class, ·students must 
give satisfactory evidence of a respectable knowledge of A rith-
metic, English Grammar, Modern Geography, including Physi-
cal Geography, and the History of the United States. 
Candidates for advanced standing must give satisfactOry evi-
dence, by examination or otherwise, of proficiency in the studies 
already passed by th e class they propose to enter. 
EDUCATIONAL AUXILIARIES. 
I. LECTURES. 
(a) Week day lectures will be delivered in elucidation of 
subjects suggested by the text books. 
(b) Lord's Day lectu res will be delivered weekly, during the 
first and third terms of each session, by a member of the Fac-
ulty (or an acceptable substitute), on topics connected with the 
Chri~tian religion, or related to human conduct. Every stu-
dent is required to attend the lecture and one other relig ious 
service each Lord's Day. 
II. RHETORICAL EXERCISES. 
Practical Composi tion is taught by Mi ss Merrill to the close 
of the Freshman year, and E ssays and Declamations will be 
required of all students during the other years, who are not 
members of one of the Literary Societies. 
III. LITERARY SOCIETIES. 
Four Literary Societies are now organized and in successfu l 
operation at the University. These' are the Mathesian, Philo-
zz Anllual Catalogue 0/ tile 
• 
kurian, and Pythonian, composed of young gentlemen, and the 
Athenian, of young ladies. 
All these societies are, by the by·laws of the University, 
placed under the supervi ion of the Faculty. 
The then ian recei\'es the care and attention of l'vIiss 1errill. 
These ocieties, properly conducted, are very important agen-
cies in the ocial and literary culture of the students of the In-
stitution. \Vell selected Libraries, acces ible to the members of 
the societie , gi\'c important additional means of culture. Con· 
trihutions to them will be thankfully received. 
IV. COLLECTIONS IN NATURAL H ISTORY. 
The Cabinet of the Uni\'ersity has been largely increased dur-
ing the pa t year. It no\\" consist of the following collections: 
,. A \'ery large collection of fos ils, mineral , marine shells, 
etc., purcha ed of Mr. \V. D. Frazee. of anta Barbara, Cali-
fornia. This, with a similar collection of fos il presented by 
Mr. Van Tuyl, of Ohio. affords a very complete illustration of 
the rocks and fo sils of the different geological age The spe-
cies found in this tate are especially well represented. 
2. A very large collection of the marine animals of the coast 
of l\T made by Prof. Jordan, at Cape Cod, during 
the summer. I 
3. A collection of about 150 pecie of fi he preserved in 
alcohol, ting \'ery completely the fi -h·fallna of the Ohio I 
valley and the great Lake region. 
4· A collection of about 400 pecies of land and fresh water I 
shells, recently purchased of 1\[r. J. W. Hrrkit. including most 
. of the nics of the Mi ppi valley. 
S· r\ collection of about 450 specie of marine shells, chiefly 
from the Pacific Ocean, purchased of Mr. J. \\. Hyrkit. 
6. A very complete collection of Indiana Lepidoptera, pur-
chased of Mr. Byrkit, and of Wi. con in Coleoptera. depo ited 
by Prof. Jordan. 
7. A collection of reptiles and fishes, made in the mountain. 
of East Tennessee, br Prof. Jordan. 
I 
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8. A numbe r of skins of birds and mammals, mostly clupli-
cates from Prof. Jordan 's collection. 
9. A small herbari u m. 
• 
10. A ·,ery conside rable number of stone im plements and 
other specimens illustrati ve of Ethnology. 
It is hoped tha t th e fri ends of this Institution will, whenever 
• 
opportunity ofTers, forward specimens illustrati ve of any depart-
ment of Natural Histo ry. Our native birds and ma mmals, es-
pecially the large r species, hawks, owls, eagles, etc., either dead 
or al ive, are especially desirable. Fishes, reptiles and insects, 
preserved in alcohol, as well as minerals and fo sils, are very 
welcome. Ou r fri ends traveling in different parts of the earth 
will please note this and remember us and ou r wants. 
O RDER. 
I. IN CHAPEL. 
Each student, at the beginning of each term, wi ll be assig ned 
to a seat in the Chapel, wh ich he will be expected to keep for 
the term. Perfect decorum, and entire abstinence from whis-
pering, reading, and all overt demonstrat ions of approval or dis-
approval, will be required. Students will stand during singing 
and prayer. . 
II. CLASS ROOM. 
Entire abstinence from intercommunication, and perfect quiet 
and attention to the recitation are here required. 
III. COLLEGE BUILDING. 
No student will be allowed to remain in the halls during reci-
tation hours. At th e ring ing of each successive bell, the classes 
will be dismissed, and will proceed without delay to the room 
of the next recitation. Students not reciting will, unless ex-
pressly permitted to study elsewhere, be seated in one of the 
recitation rooms assigned for the purpose. Generally, they will 
be required to remain in the room where they recited last, until 
their next recitation . 
• 
• 
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IV. COLLEGE GR OU N DS. 
Students are not permitted to remain on the Campus, even 
for study, during recitation hours; and any loitering or playing 
in the Campus within that time will be considered highly disor-
• 
derly. 
V . GE N ERAL BEHAVIOR. 
Courteous and respectful deportment from students to each 
other, and to the officers and Faculty of the Institution, a care-
ful observance of by-laws as to character and conduct, will be a 
• 
necessary condition of a continued connection with the Univer-
sity. 
During recitation hours, the young ladies will be under the 
immediate care and control of the Lady Professor. It is be-
lieved that, with only the restrictions demanded by propriety, 
the association of the sexes il~ the collegiate career will greatly 
promote the social, moral, and intellectual culture of each . 
• 
COLLEGE EXAMI ATlON . 
I. DAILY CLASS. 
The daily examinations of lessons will be conducted accord-
ing to the best judgment of the Professor in charge. Careful 
attention will be g iven in all cases to secure the use of correct 
words and sentences. The prime objects of the recitation will 
be to test the student's preparation, and to develop his logical 
ability and capacity for expression. 
II. TERM. 
t the close of each term all the classes will be examined on 
the branches pursued during the term. These examinations 
will be entirely written, or partly written and partir oral, as the 
Faculty may determine. They will always be open for the at-
tendance of visitors; th e aim, however, will not be to make them 
a source of entertainment to visitors, but a rig id test of the stu-
dent' s knowledge. 
-
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Ill. SENIOR. 
The members of the Senior Class shall sustain an examination 
in the following branches : Practical Arithmetic, Descriptive 
Geography, English Grammar, United States History, and Or-
thography. 
The Senior Class will Le examined on the studies of the Senior 
Year, during or previous to the first week in June. 
COLLEGE RECORDS. 
I. MATRICULATION. 
I n the Matriculation Book of the University each student will 
record his nam e and age, and th e name and postoffice address 
of his parent or guardian. 
II. CHAPEL. 
The college roll will be called every morning, and each Mon-
day morning students will report their absences, if any, from 
church and lecture. Generally, only sickness will be regarded 
as a valid excuse. 
Ill. DAILY. 
In a Class Book, kept by each Professor, will be entered daily 
a record of the proficiency, deportment and attendance of each 
member of the class, from which hi s class-standing will be deter-
mined. 
IV. TERM. 
From his class-standing, and the resu lt of his examinations at 
the close of each term, his final standing will be determined, 
which will be recorded on the University Record for future 
reference. 
COLLEGE REPORTS. 
During the last week of each term a report of the deport-
ment, attendance and proficiency of each student will be pre-
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DEGREES. 
I. BACH E LOR O F SCI E NCE. 
T.his degree will be conferred on students who have satisfac-
torily completed the studies embraced in the Scientific Course 
of th e College of Lite rature. 
II. BACH ELO R O F ARTS. 
In the sam e College will be conferred the degree of Bachelor 
of A rts upon completion of the Classical Course. 
Ill. MASTER OF ART S . 
This degree will be conferred only upon such Bachelors of 
A rts as shall g ive to the F ac ulty satisfactory evidence of pro-
g ress in liberal studies after having received their first degree. 
This evidence may con i t, first, of a course of stud y under the 
direction of the Facultr, within one year after g raduation ; Sec-
ond , such Bachelors of A rt a5 do not choose to reside at the 
College for th e prosec ution of study, may, at any time not less 
than five years a fter g raduation, show to the Faculty by their 
printed writings or by special examinati ons that they are worthy 
of this degree. 
Graduates of other colleges, afte r a course of resident study 
and a satisfactorr examination, may also be reco mmended for 
this degree . 
HON O RAR Y DEGREES. 
This In titution will occasionally confer the degrees of A. M. 
and LL. D. upon persons who, to a fair schola rship , join a high 
character for ene'rgy and worth . 
The above degrees will be con ferred br the Board of Directors 
upon the recommendation of the F ac ulty of the College to which 
the candidate belongs. A fee of ten dollars must accompany 
the application for the degree, which will be returned if the de-
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DIPLOMAS. 
When a degree has been conferred, a diploma will be pre-
-
sented without further charge. Diplomas will also be granted 
upon satisfactory completion of the course in the Commercial 
Department. 
TERMS OF COLLEGE YEAR 1076-7. 
The college year or session is divided into three terms, as fol-
lows: 
First Term, beginning on Wednesday, the 13th day of Sep-
tember, which will give fourteen \vceks before Christmas. 
Second, of twelve weeks, beginning the 3d of January, and 
ending on Friday, March 23d. 
Third, of eleven weeks, beginning on Monday of the week fol-
lowing the close of the preceding term, and ending June 8th. 
VACATION. 





Matriculation fee, • • • • • SIO 00 
Tuition, per year, in Scrip, • • • • • 6 00 
Janitor's fee, per term, • • • • • • 2 00 
Graduation fee, • • • • • • 10 00 
IN PREPARATORY DEPARTMENT. 
Tuition, per year, in Scrip, • • • • • 6 00 
Janitor's fee, per term, • • • • • • 4 00 
IN COMMERCIAL DEPARTMENT. 
Grammar School Classes, per term, • • • 7 00 
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FREE TUITIO . 
Tu itition fees in this Institution are payable. in Interest Scrip, 
which is issued to and belongs to stockholders. Stockholders 
having a supply of this scrip, offer to furnish it gratuitously to 
worthy students who, in good faith, propose to devote them· 
selves to the work of the Christian ministry, and need help to 
enable them to complete their studies for that purpose. Such 
students may rely upon being furnished with scrip to pay thei r 
tuition fees. It will also be seen that tuition is practically .free 
to all, the Board having fixed it at $6.00 a year in scrip. The 
scrip can be bought for 20 to 30 cents on the dollar. The cash 
fees remain the same in the Preparatory Department; but on 
entering the Freshman year, the student pays a fee of ten dol-
lars, and then a janitor's fee of only two dollars per te rm. 
BOARDING. 
Board can be had in the best of private families for $4.00 to 
$5.00 per week. Students who "club" or rent rooms can live 
comfortahly on one-half the above rates. 
-
UNIVERSITY LIBRARY AND READI G-ROOM. 
-
The Un iversity Library is but in its infancy, but contains 
about 1200 volumes-many of them quite co tly and rare-of 
the representative and, intrinsically, most valuable books in each 
of the great departments of literature and science. In science, 
only the latest and best have been chosen, the rapidly progres-
sive character of many of the sciences having rendered many 
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literature, those authors whom the verdict of ages has indorsed 
are well represented . Students wi ll find th e best cyclopedias, 
lexicons and maps, as well as manuals of special sciences, on 
the shelves. The scientific books are many of them exhalJstive, 
and fully s ufficient for the demands of any special or post·grad· 
uate course. 
THE READING-ROOM. 
The best weeklies, monthlies and quarterlies of England, 
France and America come regularl y to the table of the Reading-
Room attached to the Library. These, together with the books 
of the Library, are daily (9 A. M. to 5 P. M., except Sundays and 
vacations) accessible, for reading and reference, to all the stu· 
dents of the Institution. 
By the wise liberality of the Board a yearl)' appropriation, for 
furni shing the Library with exhaustive works of reference in the 
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TO THE AL UM ' I OF THE 
NORTH WESTERN CHRI TIA UNIVERSITY 
. I.I'D THEIR RELAT/1'ES AND FRIENDS. 
It is desirable to preserve biographical statistics of each grad. 
uate of the niversity for future use. Information as to any of 
the items followi ng we would be g lad to receive, addressed to 
the ecretary: 
I . ames of g raduates and parent. 
2. Date, mon th and year, and place of birth. 
3. Fact of early life and education . 
4. Date of adm ission to College, and class entered. 
5. Particulars of professions studied, degrees, etc., etc. 
6. Any offices, titles, I rs of after life. 
7. Marriage, facts of subsequent hi torr, and time, place and 
circumstances of decease. 
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ANNUAL ANNOUNCEMENT 
NEW LOCATION . 
A donation of one hundred and fifty thousand dollars (to be 
paid in five equal annual installments) and of a beautiful new 
Campus of twenty-five acres were generously offered by the en-
terprising citizens of Irvington, on condition that the U niver-
sity should be removed to that place. The Campus is situated 
in a natural grove of forest trees, adjoining Irvington on the 
west, and between the Central and J unction railroads. 
The grounds are high and command a beautiful view of the 
surrounding country for miles, embracing' the handsome villas, 
winding streets and tastefully laid out grounds of the beautiful 
suburb which they adjoin. 
THE NEW BUILDING. 
Accepting the above named offer, the Board at once appointed 
a Building Committee, under instructions to proceed as rapidly 
as the payment of the proposed donation would justify, and 
erect a building suitable to the wants and purposes of the Insti-
tution. Under their instructions, the Committee commenced 
laying the foundation in the fall of 1874, and the building was 
ready for occupancy, and the school opened in it on the 15th 
of September, 1875 . 
The building is of brick, with stone foundation and trimmings, 
is 75xI35 feet, two stories and a basement, and will conven-
iently accommodate five hundred students. It has been built 
and finished, not so much with reference to costly architecture 
and display in style, as with reference to the exact wants of 
the teacher and the class. It is heated throughout with steam-
has hot and cold water, and all the modern conveniences. On 
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room, Janitor's room, and four large Cabinet and Laboratory 
rooms, two Recitation or Lecture rooms, a fine Library, and a 
Reading room. On the second floor are twelve large Recitation 
rooms, and adjoining each a private room for the professor. On 
the third floor is the Chapel, 52x60 feet in clear, with gallery. 
It is lighted in full on both sides, and finished and furnished in 
the best of taste for the wants of an institution of learning, and 
will comfortably seat five hundred students. Also on this floor 
are four Society Halls. for the four literary societies already 
organized. There are also on each floor from two to three large 
hat and cloak roums for both ladies and gentlemen. There are 
two halls running through the building, giving four doors for 
entrance and exit, and one transver e hall connecting these two. 
There are four stairways to ascend and descend, the~e landing 
in the main and connecting halls above and below, so that a 
very large number of students can pass from room to room, or 
from floor to floor with perfect ease and convenience. The 
floors and walls are all "deadened" -blackboards are built in 
the walls of all rooms needing them-the chemical laboratory 
is furnished with a hundred or more gas jets-gas is also taken 
through the entire building-the most approved method of ven-
tilation in both floors and halls through flues has been intro· 
duced, besides·the window~, with which every room has a plentiful 
supply, and in a word, the most careful attention has been given 
throughout, to make the building one of the most complete and 
perfect college buildings anywhere to be found. And the Board 
believe they have accomplished this; such at least i the opinion 
of those competent to judge, who have vi5ited and inspected 
the building. 
Other buildings will also be erected from time to time as the 
wants of the school may require. 
• 
IRVINGTON. 
This suburb, embracing within its corporation about one square 
mile, enjoys an l'levated and undulating site, about four miles 
east of Indianapoli , on the National road, and on the P. C. 
and St. L., and C. H. and 1. railroads. 
• 
• 
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The streets have been laid out of generous width-usually 
winding-and the ground subdivided into lots usually from one 
to three acres, and, so far, adorned with a number of handsome 
and costly private residences. 
For the accommodation of the cit izens and University stu-
dents, a street railway has been bllilt, connecting the suburb 
with the city. This, with omn ibus lines and the regular and 
special trains of the two railroads, will furnish rapid and:cheap 
transportation to and. from the city. Four boarding houses, 
already built, with the resources of private boarding, will fur-
nish homes for those students who prefer living at Irvington. 
TO REACH IRVINGTON. 
Students coming from the east on either the Junction or Cen-
tral Railroad, can take a train that stops at Irvington. Students 
coming on any other road will come to Indianapolis- but with-
out leaving Union Depot, can take either of the above roads to 
Irvington; or, three squares from Union Depot, can take the 
Irvington street car. The distance is but four miles. New stu-
dents on arriving will report immediately to the Secretary, at 
his office in the buildings, where they will be assisted in secur-
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.\ NOR [) I N A ~ C E 
I~O}t III E 
GOVERNl\IE lT OF THE UNIVERSITY. 
OF STUDENTS. 
'ECTION 19. Student of either sex, of good moral character 
and habit. hall be entitled to admisston into the University. 
Every candidate for ad as a tudent must pay the 
Treasurer of the In titution the tuition fee in advance, for not 
less than one term. Each tudent of the age of fourteen years 
or when he or she applie ' for admi. ion as a student. 
shall procure and read a copy of the By-Law pertaining to the 
dutie- of student, and ~ha\l then sign his or her name in a book 
to be kept for that purpose by the ' ecretary of the Faculty, 
tating hi' or her age and place of nati\' ity. and the name of his 
or her parent or <Tuardian, under a caplion, in the following 
word - : .. Having carefully read the B)'-Laws pertaining to the 
dutie - of the students of the 1\orth \\ t.'stern Chri tian University, 
I do hereby sub cribe my elf student tl)ereof; and I do hereby 
solemnly promise that, during my connection with it, I will 
faithfully ob erve and obe)' it, law -, rule and regu .. 
SECTION 20. To remain a tudent in connection with the 
Univer it)', evel,), student is relllle -ted to obsen'e the following 
regulation : 
I. Immediatel), after matriculation, the student shall 'select 
from the different chools, with the addce and con ent of the 
Faculty, an amount of tud)' equal to three daily recitations. 
2, That the student be diligent in -tudy, and punctual in 
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3. That having entered any College class, the student shall 
not leave it without permission ~f the Faculty. 
4. That the student neither introduce nor use upon the 
premises of the University any intoxicating beverages. 
5. That the student do not bring nor use upon said premises 
any firearms, dirk, bowie-knife, or any other kind of deadly 
weapon. 
6. That the student abstain from profanity, the desecration 
of the Lord' s Day, all kinds of gaming, even for amuse ment, 
and whatever is inconsistent with good order, good taste, and 
good morals. 
7. That the student attend public worship at lcast once every 
Lord's Day. 
8. That the student be strictly moral in language and con-
duct, respectful to the officers of the institution, and courteous 
and kind to all the students of the University. 
9. That the student carefully observe all the rules and regu-
lations contained in any part of this Ordinance, respecting fees, 
societies, and U ni ver ity grounds and buildings. 
The marriage of any student, during term time, shall , in the 
discretion of the Faculty, be regarded as sufficient reason for 
the disconnection of such student from the Institution for the 
remainder of the term. 
OF DISCIPLINE. 
SECTION 22 . The discipline of the Univers ity is confined to 
the Faculty, under the provisions hcrein contained. As far as 
practicable, it shall be parental, and all severe and disgraceful 
punishment shall be avoided, and appeals addressed to the rea-
son and conscience. But to maintain good order, and to secure 
the very important objects for which the Institution was founded, 
the Faculty may inflict, at their discrction, according to the 
character of the offense, any of the following penalties: 
J. Private admonition. 
2. Public admonition. 
3· Suspension for a time, at the discretion of the Faculty. 
4. Expulsion. 
• 
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No student shall be publicly suspended or expelled without an 
opportunity of being fully heard in his or her own defense; and 
in all cases of expulsion, the party expelled may appeal to the 
Board within thirty days, in which case the action of the Faculty 
shall not be final, till confirmed by the Board of Directors or 
Busine s Committee, a soon as either can be called together. 
But IVhenever the Faculty are satisfied that, owing to the 
habitual idleness, profanity, or any other cause, the presence of 
a student in the University is unfavorable to its prosperity and 
the lVelfare of other students, they may suspend him or her 
privately, or require the parent or guardian to remove such 
student immediatel), from the Institution. In all cases of sus-
pension or expulsion the delinquent shall forfeit the tuition fee 
for the remainder of the term. 
SE TION 23. The Faculty may, from time to time, make 
I such prudential regulations pertaining to the social intercourse 
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FOR T H E 
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